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l'l0TA Il' ll{F0R  M AZ l0l{E
TER tlt|CUMEIITIE
BUREAU  VAN OE WOORDVOERDER
EMBARG0: 20 January 1977
1 2 noon
1{ MEM(|
Brussets, j anuary 1977
REIOI'IAL FUUD AiIAitDS crt -IVTS Of'5.1 M.U.A.
FTRST AI,LOCAT-I.OIIi  1977
T,'he conrnission iras jr.rs'L approveci gre.Jrrs frorr the ,:lrrolran Re;1ionaL
Development FUnd totaliin.q ){.5 mj.llion '.mits of acccunt. The lrojects
reeeived. the necessary favoura.ble  opinion fron the F\.nd. I,ianager,reni
connr,rittee in  L9v6t but for budgetary reasons the commission'g
deeisron could. not be talcen before the New year.
f,lre grants rerate to r@ investment i:r'ojects in r::erancl, r\t1.;y eurd. the
thited. Ifingdorn, reprcsenting a total  investne.nt of jTT mua.. of the 54
ritua granted., 25 rnrr6 are for 59 orojec'i;s in the inilirs.Lry-, hancl.icra.ft
and service fiel-d.s, ancl 2l  rtua for 45 infrastn:ctire  projects.
TLte e,ttached. tairLes give a ni.tionar. ancl re,3ronal bre:ri;.r1oi.n: of thc ,qrants
mad.e :.inder tne nei^r i.1l-ocation, pltrs cu:trrlative figurec for all  grents since
October 1975"
fryments are na.cle tothe  n;','bionar.1 go'/ernrnents in l.ine vlth thcir  or,nr.
expenditure in  connec-tion wilii the nrojccts conccrned. The 4ovei:ltenrs
,:.re enti.tl.ed, in accord.ance r.dth -i,he F\:nd. regrr.-iation (+), to n.,ss on tht..
money to ttre investor, or to tleat  it  as partie.l. rej-nbursenent of tjieir
c)lfi:I ex-oelld.itr.rrc. In the -l.atter even't, t;he a,clci"i'b.i.onaL resources thus
nade available io thern are to be used for other r.egiona,l d.eve].onirent
purDosesr so that tne totetl regionr.l d-evelonrrient cffort  is  incre:r.sed.
correspondingl  y.
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FKOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABERS  -  KOMMISSION  DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN-
COMMISSION  OF THE EUROPEAN COMMUNITIES _  COMMTSSION DES COMMUNAUTES  EUROPEENNES  -
COMMISSIONE DELLE  COMUNTTA EUROPEE  -  COMMISSIE  VAN DE  EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN
TALSMANDENS  GRUPPE
SPRFC  B  E  R  GRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUP
6ROUPE  DU  PORTE_PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU  VAN DE WOORDVOERDER
It{F0RMATt0t{





EMBARGO :  Le 20 janvier
1 2 heures
LE FONDS REGIONAL ALLOUE LNE SOMME DE 54 MILLIONS
DIUNITES DE CON4PTE - PREMIERE DOTATION AU TITRE DE
La Commission vient dlappnouven lloctnoi dlun concouns de 54,6 millions dlUC
par le Fonds eunop6en de d6veloppement n6gional. Les projets ont regu llavis
favonable n6cessaine du Comit6 de gestion du Fonds en 1976, mais poun des
naisons budg6taines la d6cision de la Commission  nla pas pu 6tne pnise avant
la nouvelle ann6e.
Le concouns est pn6vu poun fi nancen 109 projets dtinvestissement  en Inlandet
en f talie et au Royaume-Uni,  qui nep€sentent une d6pense totale de 377 millions
druc. sun les 54 millions druc octnoy6s, 26 millions sont destin6s d 59 pnojets
d n6alisen dans lrindustnier Itantisanat et les services et 27 millions d 45 pnojets
d t i nfnastructune.
Les tableaux ci-joints donnent la n6pantition  r'69ionale et nationale clu corlcours
octnoy6 au titne de la nouvelle dotation, ainsi que le montant total des sornmes
allou6es dePuis octobne 1975.
Le montant du concouns est vens6 aux gouvernements  au fur et i  mesune des d6-
penses qulils engagent poun fi nancen les pnojets consid6n6s. Les gouvennements
sont habilit6s, confonm6ment  aux dispositions du rdglernent pontant cn6ation du
Fonds (,1 ),  A t"..,,=."ttne les sommes aux investisseuns  ou d les tnaiten comme nem-
bounsement  pantiel de leuns pnopnes d6penses. Dans le second cast ce suppl6ment
draide qui leun est ainsi accond6 doit 6tne utilis6 poun dtautnes pnojets de d6veloppe-
ment a finalit6 n6gionale, de mani6ne que lreffont g6n6nal de d6veloppement n6gional
slen tnouve nenfonc6 en cons6quence.
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